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Gen. Xantho Leach. 
~2.  Xantbo  rivulosus. 
Bisso.  Crust.  Nice  i4. Savigny.  Egypte.  pl.  f.i  f.  S. 
M.  Edwards.  Hist.  Nat.  Crust.  l, 394  . 
.  . Hab.: Setubal. 
Gen.  Pilllmnlls Leach. 
43.  Pilnmnns  amuis.  Sp. n. 
Cette  espèce est très voisine  du P. hirtellus; elle  en  diffère  ce-
pendant par la présence  de  tl'ès  grosses  épines  sur la main et sur 
le  carpe,  par le  plus  fort  développement  des  lobes  du  front,  et 
par l'absence des épines des régions ptérygostqmiennes. D'ailleurs 
le rapport entre la  longueur et la largeur est representé dans  cette 
espèce par "/5, tandis  que chez  le  P. hirtellus elle est de 3/4 . 
La carapace est couverte  d'un duvet très court; elle porte, ainsi. 
que les pattes, de  très grands poils  droits et raides.  ... 
Couleur brun rougeâtre. 
Longueur om,012. 
Hab.: Setubal. 
Un individu obtenu par dragage. 
1 V.  Jorn.  cIe sc. math., phys.  11  nat.  Lisboa,. num. xv, 18'13, p. 233. 122  JORNAL  DE  SCIENCIAS  MATHEMAT1CAS 
44.  Pilumnus  Teixeiriuuus.  Spa  n. 
Espèce  appartennant,  comme  l'antérieure,  à la  division  que M. 
Milne-Edwards fait dans ce genre pOUl'  les espèces ayant quatre épi-
nes  de  chaque  côté  SUl'  les  bords  latéro-antérieurs (l'angle  orbi-
taire externe  non  compris)  et les bords supérieurs  des orbites dé-
pourvus  d'épines. 
Front di visé  par une fissure médiane  peu profonde; lobes avec 
les  bords lisses. 
Épine orbitaire externe nulle; la quatrième épine du bord laté-
ro-anterieur ne peut être considerée comme orbitaire externe parce 
qu'elle  se  trouve  tout-à-fait  en  dehOl's  de  l'orbite; d'ailleurs  elle 
est sur la  même  ligne  des  autres épines,  donc  elle  n'est pas  pté-
rygostomienne. 
Couleur blanc jaunâtre. 
Longueur om,006. Rapport entre les deux  diamètres  3/4. 
Hab.: Setubal. 
Un  individu obtenu  par dragage. 
Nous  dédions  celte  espèce à  M.  Antonio  José Teixeira,  profes-
seur à l'Université de Coimbra, comme un temoignage de reconnais-
sance et d'amitié. 
Gen.  Pinnotheres Latr  . 
. 
.6.0.  Pinnothercs  pisum. 
CanC81'  pisum. Penn: 
P. pisum, Latr. Hist. Nat.  Cl'.  VI,  83 M.-Edwards. Rist. Nat. Cr. 
u, 3L 
Hab.:  Setuba!. 
Gen.  Ebalia  Leach. 
46.  Ebalia  elegans.  Spa  n, . 
Carapace lisse,  très bombée, avec  de gros tubercules sur le dos: 
ces  tubercules  sont  placés dans  les mêmes régions,  mai'S" ils sont 
moins  gros que dans l'E.  gmnulosa.  Bords latéreaux entiers, ter-
minés en  crête saillante et relevée,  de manière à donner à la cara-
pace Ulle forme  très élégante  . 
. Pattes· alitérieures avec, des. crêtes très saillantes, surtout au bras PHYSICAS  E  NATURAES  1.23 
et à la main; les autres pattes sont couvertes de granulations,  qui 
sur le bord supérieur se transforment en  tubercules élevés. 
Couleur blanche avec des tàches irregulières orangées. Longueur 
om,OiO  . 
Hab.: Setuba1.  Deux individus obtenus par -la  drague. 
J'ai obtenu, avec les individus de cette espèce, beaucoup d'autres 
appartenant aux.  espèces déjà citées dans notre liste, c'est-à-dire, E. 
BmyeTii, E. Pennantii et E.  gmnulosa.  Je  crois  donc  pouvoir fi-
xer à  présent les caractères distinctifs  de ces espèces. 
Les  E.  Pennantii  et gmnulosa  ont  les  bords latéro-antérieurs 
bilobés,  d'un et d'autre côté, par une fissure plus ou  moins pro-
fonde. 
La  E.  Brayerii  et  la  E.  elegans  n'ont  pas  d'échancrure 'aux. 
bords latéro-antérieurs. 
La E.  Pennautii et la E. Brayerii ont sur le dos  deux grosses 
crêtes qui se cl'Oisent  au  centre; les autres  deux espèces présen-
tent  cette  même  croix  formée  par de  gros tubercules placés  sur 
les diverses régions. 
Toutes ces  espèces sont granuleuses, mais ces granulations sont 
de  diverses  grosseurs; dans  la  nouvelle  espèce  elles  forment  un 
reseau très uni,  plutôt visible par transparance, et ne  lui donnant 
nullement l'aspect chagriné; dans l'E. granulosa elles prennent au 
contraire un si  grand développement, qu'elles sont parfois pédon- . 
culées et présentent la forme  de champignons. 
Gen.  Pagurus Fabr. 
47.  Pagurus  Bocagii  (PL fig.  2) Sp. n. 
Une pièce rostl'ifol'me mobile, pointue et lisse  sur les bords, est 
placée entre les écailles  de  la  base des pédoncules oculaires;  ces 
pièces sont très épineuses. Palpes spiniformes des antennes exter-
nes lamelleux et trés épineux. 
Bords latéraux de la carapace avec une crête épineuse. Des sil-
lons transversaux  SUl' les côtés font ressortir des crêtes épineuses. 
Pattes antérieures très inégales, couvertes d'épines. Carpe avec une 
rangée d'épines surIe bord supérieur. Pattes suivantes poilues, avec 
des  épines  sur les  bords supérieurs de  leurs articles; ces épines 
sont plus  grosses sur les antépénultièmes articles  da la deuxiéme 
paire. Pièce appendiculaire de la troisième paire rudimentaire. 124  JORNAL  DE  SCIENCIAS  MATHEAIATICAS 
Jaune  finement  tacheté  de rouge.  Un  mâle.  Longueur de  la  ca-
"  rapace (en  comprennant les pédoncules  oculaires),  om,OH>' 
Hab.:  Setubal.  Logé  dans un  Turbo. 
48.  Pa gurus  aIgarlliensis.  Sp.  n. 
Espèce très voisine de la précedente, mais ayant beaucoup moins 
d'épines sur les pattes: le test est alongé,  tandis que chez l'autre es-
pèce  il est presque  circulaire.  Le  carpe  et la  main  sont  d'égale 
longueur; chez le P.  Bocagii, la main est plus grande que  le carpe. 
On  ne  peut  pas attribuer ces  différences  à l'inégalité  d'âge des 
individus  qui  représentent ces  deux  espéces,  car un  de  nos pagu-
rus algarbiensis, est une femelle  adulte (elle  est pleine d'oeufs) et 
cependant elle est de moitié plus petite que l'individu de l'autre es-
pèce. 
Couleur:  blanc avec  des  tâches  orangées  SUi' le  test,  et des  an-
neaux  de la  même  couleur sur les pattes. 
Longeur O,m007IJ. 
Cinq  individus. 
Ces  deux  espèces  appartiennent il la  division  du  genre Pagure 
que  M.l'  ~f. Edwards distingue par ces  mots:  «espèces  ayant l'an-
neau ophthalmique armé  en  dessus d'une dent rostriforme mobile, 
.  qui  s'avance entre les pédoncules oculaires, et  qui est  dentelée  sur 
les  bords». 
Nos deux espèces en diffèrent par l'absence de denticulations sur 
la pièce rostrale. 
49.  P.  setuhalensis.  (pl.  fig.  i  et t  a) Sp. n. 
Pédoncules  oculaires  dépassant  les  palpes  spiniformes  des  an~ 
tennes  externes, et à  peu près de la  même longueur des portions 
basilaires  des  antennes  internes.  Bord  antérieure  de  la  carapace 
sans aucune saillie rostriforme (espèces 6 à 10 de Ml'. M. Edwards). 
Pattes antérieures inégales,  très renflées:  Carpe et main  couverts, 
à  la  face  supérieure,  de rangées longitudinales  de  grosses épines 
. recourbées, entre ces rangées d'épines existent des touffes de  poils 
plumiformes;  le  reste  de  la main  et  du carpe  est couvert de  tu~ 
.  bercules squamiformes avec destoufies de poÜs. Bras et  carpe pro-
longés  en  dedans len-lame  arrondie  épineuse.  Les  pattes suivantes 
ont seulement des épines  sur les bords supérieurs de leurs antépé-
nultièmes articles;  le reste  est couvert da  tubercules squammifor-
mes avec  des pinceaux de poils. PHYSICAS  E  NATURAES  125 
Une  pièce  en  forme  de  feuille,  denticulée sur les bords, est pla-
cée  entre les pattes de la troisième  paire. 
Couleur : blanc avec  des  tâches irregulières roses. 
Longelll'  om,O:l.7. 
Hab.: Selubal. 
On  doit  placer  celte  espèce  entre  le  P.  striatus et  le  P.  calli-
dus.  Elle a de grosses épines aux pattes antèrieures comme ce der-
nier., mais les  autres pattes sont plus semblables à celles de la  pre-
mière espèce. 
BO.  Pa gurus  ûrucntatus.  Sp.  n. 
Pédoncules oculaires à peu près de  la  même longueur du  bord 
antérieur  du test,  plus  longs  que  les  palpes  spiniformes  des  an-
tennes,  et de [a  merne longlleur de la  portion basilaire  de ces an-
tennes ex ternes. Portions basilaires des antennes internes plus lon-
gues que les pédoncules oculaires. Dent  rostriforrne rudimentaire. 
Ecailles de la  base des  pédoncules  oculaires petites, allongées  et 
très épineuses à la pointe. 
Carpe et main couverts  de  tubercules épineux; les bras et les 
autres pattes sont couverts de tubercules squamrniformes bordés de 
poils. Des poils  sur toutes les pattes. Les  ongles  des tarses et des 
doigts sont  cornées  et noires, ces derniers ont la forme  de  cuiller. 
Couleur:  rouge  avec  les  tubercules  des  pattes blanc bleuâtre; 
tarses blancs  avec  trois bandes rouges. 
Longueur om,OH. 
Hab.: Setubal. 
Cette petite espèce parait ne  pas exceder la  longueur que  nous 
lui  avons  assignée.  Nous  avons  rapporté  des  centaines  d'indivi-
dus tous de la même longueur, et exclusivement logés dans la Nassa 
reticulata. 
5i. Pagurus Pridauxii. 
Desmarest, Considér. sur les  Cl'Ust.  f 78. M.  Edwards, Rist. 
Nat.  des crust.  11,  216. 
Dans  notre liste  des  crustacés décapodes! nous avons considéré· 
comme  P.  Bemardus  des  individus  rapportés  de  l'Algarve.  La 
grande ressemblance de cette espèce et du P. Pridattœii, ainsi que 
la  petite  importance  des  caractères  qui  les  distinguent,  assignés 
1 V.  Jou'rn.  de sc; mat. phys.  e nat.  nUID.  xv, p.  238, num. 28. f26 
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par M.  Milne-Edwards, nous ont fait  préférer la première désigna-
tion. 
Dernièrement  ayant  obtenu  un  individu  du vrai  P. Bernardu8, 
pal'  la  comparaison  de  ces individus  et surtout d.'après  un  cara-
ctère  dont nous  allons  parler,  tous  nos  doutes ont disparu. 
Tous  les  pagures  ont  un  organe  appendiculaire,  lequel  n'est 
pas exclusif du sexe, entre les pattes de la troisième paire; cet ap-
pendice  dont je ne  sais  qu'on  aie  parlé,  présente des  formes  et 
des  grandeurs  diverses  chez  le.~  espèces  distinctes.  Nous  avons 
représenté dans la planche quelques uns de ces appendices. (Voyez 
l'explication  de ]a  planche) 
Gen.  DIegalops Leach. 
lt2.  1IegaIops  mutica. 
Desmar.  Considér.  sur les crust.  201.  pl.  M ..  fig.  2. 
Milne-Edwards.  II, 260. 
Apporté par des pêcheurs.  Setuba1. 
Gen.  ScylJarus  Fab. 
53.  BelliarDS  arotus. 
Fabr. Suppl.  299. 
MiIne-Ewards.  II, 282. 
Cauce1'  arctus.  Roemer.  Gen.  in sect pl.  32, f.  3. 
Deux individus  obtenus par  dragage  .. 
Hab.: SetubaI. 
Gen.  Callianassa Leach. 
54.  CalIianassa snbterranea. 
Leach.  :p,Ialac.  Pod.  Brit.  pl.  32. -l\Hlne-Edwards  II, 309. 
Cancer  subterranea.  Montag.  Trans.  of. the· Soc.  IX pl.  3 f. 
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. par M.  Milne-Edwards, nous ont fait préférer la  première désigna-
tion. 
Dernièrement  ayant  obtenu un  individu  du vrai  P. Berna;rdus, 
pm'  la  comparaison  de  ces individus  et surtout d'après un  cara-
ctère dont nous allons  parler, tous nos  doutes ont disparu. 
Tous  les  pagures  ont  un  organe  appendiculaire,  lequel n'est 
pas exclusif du  sexe, entre les pattes de la troisième paire; cet ap-
pendice  dont je  ne  sais  qu'on  aie  parlé,  présente des  formes  et 
des  grandeurs  diverses  chez  le.~  espèces  distinctes.  Nous  avons 
représenté dans la planche quelques uns de ces appendices. (Voyez 
l'explication  de  la  planche) 
Gen.  31egalops Leach. 
lî2.  Meffalops  mutiea. 
Desmar.  Considér.  sur les crust. 201.  pl.  34  ..  fig.  2. 
Milne-Edwards.  II, 260. 
Apporté par despêcbeurs. Setuba1. 
Geu.  Scyllarus Fab. 
63.  SeyUarus  aretus. 
Fabr. Suppl.  299. 
Milne-Ewards.  II, 282. 
Caucer m'ctus.  Roemer.  Gen.  insect pl.  32,  f.  3. 
Deux individus obtenus par  dragage. 
Hab.:  Setubal. 
Geu.  Callianassa Leach. 
64.  CaIlianassa  subterranea. 
Leach.  Malac.  Pod.  Brit.  pl.  32.  Milne-Edwards  II, 309. 
Canoer subterranea.  Montag.  Trans.  of the  Soc.  IX  pl.  3 f. 
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Gen.  Crangon Fabr. 
55.  Crangon  vulgads.  Fabr. 
MiIne-Edwards. Hist. Nat. II 341. Cancer crangon. Seba. lU, 
pl.  21.  f.  S.  N.  vulgar. Camarao moira. 
Cette espèce,  tI'ès  vulgaire  dans  le  Tage, ne vient dans cet  ap-
pendice  parcequ'elle  aie  été  rencontrée après la  publication de la 
première liste; c'est seulement par oubli que nous  ne  l'avons pas 
comprise dans celle-ci. 
Gen.  Nika Risso. 
56.  Nika  edulis. 
Risso. Crust. Nice.  Si).  pl.  ~1. fig.  3.  MHne-Edwards II, 364. 
Processa  eclttlis  Latr.  Régu.  an.  cuv,  2.  a  ed.  IV,  95. 
Hab.: Setubal. 
Gen.  Palemon  Gabr. 
57.  Palemon  sqnilla. 
Fabl'. Suppl. Ent.  syst.  403. Milne-Edwards Il. 390. Can-
cer,  squilla.  Lin.  Syst.  na t. 
Hab.: A  veiro. 
EXPLICATION  DE  LA  PLANCHE  DES  CRUSTACÉS 
Fig.  1 Anneau ophthalmiquo et portion antérieure  du test  du  Pagu1118 setu-
balensis.  Nob. 
))  1 a.  Pièce  appendiculaire de  la hase  de  la troisième  paire de  pattes  du 
même. 
:0  2 Anneau ophthalmique et portion antérieure du test du Pagurus  Boca-
gii. Nob. 
:t  3  Pièce appendiculaire de la hase de la troisième paire de pattes du Pagu-
rus Bel'nardus. Fahr. 
»  ~ Id. id. du Pagurus Pridauxii. Desm. 
)1  ri  Id. id.  cl u Pagurus deformis. M.  Edwards. 
"9  6  Id. id. du Pagur1~ cruentatus. Nob. 